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บทคัดย่อ
ศูนย์วัฒนธรรมชาวผู้ไทมีคุณลักษณะท่ีส�าคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีการบอกเล่า 




ชาวผู้ไทบ้านโพน อ�าเภอค�าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม 
ข้อมูล จ�านวน 100 คน กลุ ่มตัวอย่างที่ได้มาโดยการสุ ่มแบบโควต้า สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
ได้แก่ t-test, F-test (ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า ชาวบ้านโพน อ�าเภอค�าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 25-34 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาประถมศึกษา อาชีพเกษตรกรรม 
และระยะเวลาที่อาศัยในพื้นที่ 20 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติในการจัดการท่องเที่ยวโดยรวม 
และเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ด้านองค์กรชุมชน 
ด้านการจัดการ ด้านการเรียนรู้ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเท่ียวโดยรวม 
และรายด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการหาสาเหตุของปัญญา ด้านการวางแผน ด้านการด�าเนินงาน
และปฏิบัติงาน ด้านการติดตามและประเมินผล ด้านการมีส่วนร่วมในการบ�ารุงรักษาและปรับปรุงแก้ไข 
ชาวบ้านโพน ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีทัศนคติ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ด้านองค์กรชุมชน ด้านการจัดการ ด้านการเรียนรู้แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ชาวบ้านโพนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพแตกต่างกัน 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว ด้านการหาสาเหตุของปัญหา ด้านการติดตาม
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Abstract 
The Phuthai Culture Center has the historical and cultural value. There are many 
stories human presenting through the arts and cultures influenced by knowledge, custom, and 
value of Phuthai culture. The local people have participated in preserving elegance culture 
reflecting the way of life of people in community in each generation well. So, the purpose of 
this research was to study the attitude and participation of the people in community at the Ban 
Phon Phuthai Cultural Center, Kham Muang Ditrict, Kalasin Province. The questionnaire was 
em[loyed to gather that data from 100 people. They were chosen via the purposive Quota 
sampling method. Statistics used to analyze the data were t-test, F-test, ANOVA,. The results 
revealed that almost of the people at Ban Phon are male and have married, have the average 
age between 25-44 year olds, retrieve the primary school certificate, work as farmer, and have 
lived in community more than 20 years. The Ban Phon people had the analytic and holistic 
attitude towards tourism management in the high level including natural resources and culture, 
community organization, management, and learning. The results also revealed that they had the 
analytic and holistic attitude on the participation in tourism management in the high level including 
finding causes of problems, planning, operation and implementation, monitoring and evaluating, 
and maintenance and improvement. The Ban Phon people who had the different gender, age, 
education, and career, had the significantly different attitude on the natural resources and 
culture, community organization, management, and learning at the level of 0.05. The Ban Phon 
people who had the different gender, age, education, and career, had the significantly different 
attitude on participation in tourism management on the causes of problems, the monitoring and 
evaluation, and maintenance and improvement at the level of 0.05. Finally, the Phuthai Cultural 
Center of Ban Phon should emphasize and pay more intention in developing a good attitude and 




และมีความส� าคัญต ่อกลุ ่ มประ เทศอาเซียน 
ซ่ึงมีแนวโน้มว่าจะมีการใช้วีซ่าร่วมกัน (Common 
Visa) เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 




อาเซียน (Asean Economics Community : 
AEC) [1] และแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว
ร่วมกัน การน�าเอาแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว





ยอมรับของนักท ่องเที่ยวทั่วโลก ส ่งเสริมให ้ 
นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยว รวมถึงการเลือกซื้อ
สินค้าของท่ีระลึกหรือของฝากจากแหล่งท่องเท่ียว
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ตลอดจนมีการน�าเสนอในรูปแบบการท่องเที่ยว 













จังหวัดกาฬสินธุ์ คือ ศูนย์วัฒนธรรมชาวผู ้ไท 
บ้านโพน เป็นกลุม่ชนทีสื่บเชือ้สายมาจากบรรพบรุุษ 
ของชาว ผู ้ ไทที่ มี ลั กษณะ เฉพาะที่ โ ดด เด ่ น 
และมีการรักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี 
อันดีงามของตน ไม่ว่าจะอยู ่ที่ไหนก็ยังคงรักษา 
เอกลักษณ์ของความเป ็นผู ้ไทติดตัวไปตลอด 
โดยเฉพาะการพูด การแต่งกาย การทอผ้าไหม







ในการจัดการแหล ่งท ่องเที่ยว คนในชุมชน 
มีทัศนคติที่ดีในการจัดการการท่องเที่ยว เช่น 
ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก ทัศนคติ ตลอดจน
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการวางแผนและพัฒนา 
ปฏิบัติการรักษาศิลปะและวัฒนธรรมร ่วมกัน 
การจัดสรรผลประโยชน ์จากแหล ่งท ่องเ ท่ียว 
จ า กก า รที่ นั ก ท ่ อ ง เ ที่ ย ว เ ดิ นท า ง ม า เ ที่ ย ว 
ในแหล่งท่องเที่ยว และการติดตามประเมินผล 
[3] มีความคิดเห็นที่ตรงกันและร ่วมกันรักษา 
ร ่ ว ม กั น บ ริ ห า ร จั ด ก า ร แ ห ล ่ ง ท ่ อ ง เ ที่ ย ว 


















1. เพื่อศึกษาทัศนคติและการมีส ่วนร ่วม 
ในการจัดการการท ่องเท่ียว ศูนย ์วัฒนธรรม 
ชาวผู้ไทบ้านโพน อ�าเภอค�าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. เพือ่เปรยีบเทยีบทศันคตแิละการมส่ีวนร่วม 
ในการจัดการการท ่องเท่ียว ศูนย ์วัฒนธรรม 
ชาวผู้ไทบ้านโพน อ�าเภอค�าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพที่แตกต่างกัน 
วิธีด�าเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การศึกษาทัศนคติและการมี 
ส่วนร่วมในการจัดการการท่องเท่ียว : กรณีศึกษา 
ศูนย์วัฒนธรรมชาวผู้ไทบ้านโพน อ�าเภอค�าม่วง 
จั ง ห วั ด ก า ฬ สิ น ธุ ์  มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ใ น ก า ร 
ด�าเนินการวิจัย ดังนี้
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ประชากร 
(Population) ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชาวบ้านโพน 
หมู่ที่ 1-5 จ�านวน 3,890 คน [4] กลุ่มตัวอย่าง 
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(Sample) ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชาวบ้านโพน 
หมู่ที่ 1-5 จ�านวน 100 คน ใช้การสุ่มตัวอย่าง
แบบโควตา (Quota Sampling) [5] ซึ่งจ�าแนก
ชาวบ้านโพนแบ่งออกเป็นหมู ่ หมู ่ละ 20 คน 
เพื่อใช้ในการศึกษาข้อมูลต่อไป
2. เครื่องมือที่ ใช ้ ในกำรเก็บรวบรวม
ข ้ อมู ล เครื่ อ ง มื อที่ ใ ช ้ ใ น ศึกษา วิ จั ยครั้ ง นี้ 
เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น (Questionnaire) 
ได ้สร ้ างตามวัตถุประสงค ์และกรอบแนวคิด 
ที่ก�าหนดข้ึนโดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ลักษณะค� าถามเป ็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) โดยครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับเพศ 
อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา 
อาชีพ และระยะเวลาที่อาศัยในพื้นที่ ตอนที่ 2 
ความคิดเห็นเกี่ ยวกับทัศนคติ ในการจัดการ 
การท่องเทีย่ว ประกอบด้วยค�าถาม จ�านวน 20 ข้อ 
โดยครอบคลุมทัศนคติ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และวัฒนธรรม (The Natural and Cultural 
Resources) ด้านองค์กรชุมชน (The Community) 
ด ้ า น ก า ร จั ด ก า ร  ( T h e  Ma n a g eme n t ) 
ด้านการเรียนรู ้ (The Learning) ตอนที่ 3 
ความคิดเห็นด ้วยเกี่ยวกับการมีส ่วนร ่วมการ
จัดการการท่องเที่ยว ประกอบด้วยค�าถาม จ�านวน 
25  ข ้ อ  โ ด ย ค ร อบค ลุ ม ก า ร มี ส ่ ว น ร ่ ว ม 
ด้านการมีส่วนร่วมในการหาสาเหตุของปัญหา 
(The Cause of the Problem) ด้านการมีส่วนร่วม 
ในการวางแผน (The Aspects of Plan) 
ด้านการมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานและปฏิบัติการ 
(The Imp l emen ta t i on and Pe ra t i on) 
ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 
( T h e  M o n i t o r i n g  a n d  E v a l u a t i o n ) 
และด ้ านการ มีส ่ วนร ่ วม ในการบ� า รุ ง รั กษา 
และปรั บปรุ ง แก ้ ไ ข (The Ma i n t enance 
and Improvement) ลักษณะแบบสอบถาม 





แ ล ะ ส ร ้ า ง แ บ บ ส อ บ ถ า ม ด� า เ นิ น ก า ร จั ด
ท�าแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด ท่ีก�าหนด 
น� าแบบสอบถามไปทดลองใช ้  (T ry-Out) 
กับชาวบ้าน จากศูนย์วัฒนธรรมภูไทโคกโก่ง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ท่ีไม่ใช่กลุ ่มตัวอย่าง จ�านวน 
30 คน และด�าเนินการหาค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ 
(D i s c r im i n a t e  Powe r )  โดย ใช ้ เ ทคนิ ค 
Item-total Correlation [6] ซึ่งทัศนคติ ได้ค่าอ�านาจ 
จ� าแนก (r) อยู ่ ร ะหว ่ าง 0.842-0.856 
และการมีส ่วนร ่วมได ้ค ่าอ�านาจจ�าแนก (r) 
อยู่ระหว่าง 0.840-0.852 การหาค่าความเชื่อมั่น 
(Re l i a b i l i t y )  ขอ งแบบสอบถาม โดย ใช ้
ค ่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) 
ตามวิธีของครอนบาค (Cranach) ซึ่งทัศนคติได้
ค่าอยู่ระหว่าง 0.843-0.853 และการมีส่วนร่วม 




ลงพื้น ท่ี เก็บข ้อ มูลงานวิ จัยกับกลุ ่มตัวอย ่ าง 
โดยท�าการเร่ิมท�าการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม
ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2556 จนถึงวันที่ 
3 0  เ มษ า ย น  2556  เ ม่ื อ ค ร บ ก� า ห น ด 
รวมแบบสอบถามที่ ได ้ รับกลับคืนมาจ�านวน 
ท้ังสิ้น 100 ฉบับ รวมระยะเวลาในการจัดเก็บ 
รวบรวมข้อมูล 3 เดือน ท�าการตรวจสอบความ 
ถูกต ้อง ครบถ ้ วน และความสมบู รณ ์ของ
แบบสอบถามที่ ได ้ รับตอบกลับคืน จ� านวน 
100 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบ
กับจ�านวนแบบสอบถามท่ีเก็บจากกลุ ่มตัวอย่าง 
ซึ่งสอดคล้องกับ Aaker Kumar และ Day [7] 
ได้น�าเสนอว่าการส่งแบบสอบถาม ต้องมีอัตรา 
ตอบกลับอย่างน้อยร้อยละ 20 จึงถือว่ายอมรับได้ 







โดยมีขั้นตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 การวิเคราะห์
ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติ 
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยหาค่า
ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
ตอนที่ 2-3 มีการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้วย
เกี่ยวกับทัศนคติ และการมีส่วนร่วมโดยใช้สถิติ 
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Dev ia t ion) [6] ตอนที่  4-5 
เปรยีบเทยีบทศันคตแิละการมีส่วนร่วม จ�าแนกตาม 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ โดยใช้การ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ ่ม
ตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม ด้วยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way Analysis 
of Variance : One - Way ANOVA) 
6. สถิติที่ ใ ช ้ ในกำรวิ เครำะห ์ ข ้ อมู ล 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข ้อมูล ประกอบด้วย 
1) สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 2) สถิติที่ใช้ตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ การหาค่าอ�านาจจ�าแนก 
(Discriminant Power) โดยใช้เทคนิค Item-total 
Correlation การหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 
(Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 
3) สถิติที่ใช้ในการทดสอบ t-test และ F-test 
(ANOVA) 
ผลการวิจัย
1. ชาวบ้านโพน อ�าเภอค�าม่วง จังหวัด
กาฬสินธุ์ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 55) 
อายุ 35-44 ปี สถานภาพสมรส (ร้อยละ 89) 
ระดับการศึกษาประถมศึกษา (ร้อยละ 73) อาชีพ
เกษตรกรรม (ร้อยละ 50) และระยะเวลาที่อาศัย
ในพื้นที่ 20 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 34) 
2. ชาวบ้านโพน อ�าเภอค�าม่วง จังหวัด
กาฬสินธุ ์  มี ความคิด เห็น เกี่ ยวกับทัศนคต ิ
ในการจดัการการท่องเทีย่วโดยรวมและเป็นรายด้าน 
อยู่ในระดับมาก รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 1 
ได้แก่ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม 




และหวงแหนวัฒนธรรม มีปราชญ์ภูมิป ัญญา 
ด้านวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีทักษะความรู  ้
ความช� านาญด ้านการทอผ ้าและหัตถกรรม 
เ ช ่ น  ท อ ผ ้ า ไ ห ม แพ ร ว า  เ ค รื่ อ ง จั ก ส า น 
ด้านการจัดการ เช่น ศูนย์วัฒนธรรมมีกลไก 
ด้านการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ มีข้อก�าหนด 
กฎระเบียบในการบริหารจัดการศูนย์วัฒนธรรม 
มีการเชื่ อมโยงการท ่องเที่ ยวกับการพัฒนา 
ศูนย ์ วัฒนธรรม มีการจัดตั้ งกองทุนในการ
บริหารจัดการ การดูแลรักษาความสะอาดที่ดี 
ด ้านการเรียนรู ้ เช ่น มีการจัดแสดงที่สร ้าง 
ความเข ้ า ใจในวิถีชี วิตและวัฒนธรรมที่ แตก
ต ่างกันตามยุคสมัย ศูนย ์วัฒนธรรมมีระบบ 
การจัดการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างคน 
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1. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม 4.04 0.43 มาก
2. ด้านองค์กรชุมชน 3.67 0.40 มาก
3. ด้านการจัดการ 3.54 0.52 มาก
4. ด้านการเรียนรู้ 3.58 0.63 มาก
โดยรวม 3.71 0.24 มาก
3. ชาวบ้านโพน อ�าเภอค�าม่วง จังหวัด
กาฬสินธุ์ มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
ในการจัดการการท่องเที่ยวโดยรวมและรายด้าน 
อยู ่ ในระดับมาก รายละเอียดแสดงดังตาราง 
ที่ 2 ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการหาสาเหตุ
ของปัญญา เช่น มีโอกาสเข้าร ่วมปรึกษาถึง
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับศูนย์วัฒนธรรม มีโอกาสร่วม 
ค้นหาปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรม 
แ ล ะ มี โ อ ก า ส ใ น ก า ร บั น ทึ ก ส ถิ ติ ก า ร เ กิ ด






ในด�าเนินงานและปฏิบัติงาน เช่น ได้มีส่วนร่วม 
ในการก�าหนดการจัดกิจกรรมต่างๆ การสืบสาน
วัฒนธรรมผู ้ไท ลักษณะการแต่งกาย เสื้อผ้า 
เครื่ องนุ ่ งห ่ม ได ้ มีส ่ วนร ่ วมในการก� าหนด 
กฎระเบียบ ข้อห้าม ในการเข้าชมศูนย์วัฒนธรรม 
และได้มีส ่วนร่วมในการก�าหนดรูปแบบการจัด
กิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดแสดงศิลปหัตถกรรม 
การแสดงศิลปวัฒนธรรม ด้านการมีส ่วนร ่วม 






จัดการศูนย ์วัฒนธรรม ด ้านการมีส ่วนร ่วม 
ในการบ� ารุ งรักษาและปรับปรุ งแก ้ ไข เช ่น 
ได้มีโอกาสเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
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1.  ด้านการมีส่วนร่วมในการหาสาเหตุของปัญหา 4.17 0.37 มาก
2.  ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน 
3.  ด้านการมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานและปฏิบัติการ 














โดยรวม 3.94 0.27 มาก
4.  ชาวบ้านโพน อ�าเภอค�าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ที่มีเพศชายมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีทัศนคติ 
ด ้ า น ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ วั ฒน ธ ร ร ม 
มากกว่า เพศหญิง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ชาวบ้านโพน อ�าเภอค�าม ่วง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีอายุแตกต่างกันมีความคิด
เห็นด้วยเกี่ยวกับทัศนคติ ด้านองค์กร ชุมชน 
และด้านการจัดการแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เช่น อายุ 15-44 ปี 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติ ด ้านองค ์กร
ชุมชน มากกว่าอายุ 55 ปี ขึ้นไป ชาวบ้านโพน 
ที่มีอายุ 15-34 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ทัศนคติ ด้านการจัดการ มากกว่าอายุ 25-44 ปี 
และ 35-44 ปี ชาวบ้านโพน อ�าเภอค�าม่วง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน 
มี ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ด ้ ว ย เ กี่ ย ว กั บ ทั ศ น ค ติ 
ด้านองค์กรชุมชน และด้านการจัดการ แตกต่างกัน 




ปริญญาตรี ชาวบ้านโพน อ�าเภอค�าม่วง จังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ด้วยเกี่ยวกับทัศนคติ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และวัฒนธรรม ด้านองค์กรชุมชน ด้านการจัดการ 
และด้านการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เช่น อาชีพรับราชการ 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติ ด้านธรรมชาติ
และวัฒนธรรมมากกว ่ าอาชีพ เกษตรกรรม 
ชาวบ้านโพนท่ีมีอาชีพรับราชการ มีความคิด
เห็นเกี่ ยวกับทัศนคติองค ์กรชุมชนมากกว ่ า 
อาชีพกิจการส ่วนตัว ชาวบ้านโพนที่มีอาชีพ
พนักงาน/เอกชน มีความคิด เห็น เกี่ ยวกับ
ทัศนคติ ด้านการจัดการมากกว่าอาชีพรับราชการ 
และกิจการส ่วนตัว ชาวบ ้านโพนท่ีประกอบ
อาชีพส่วนตัว มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติ 
ด้านการเรียนรู้มากกว่าอาชีพรับราชการ 
5. ชาวบ้านโพน อ�าเภอค�าม ่วง จังหวัด
กาฬสินธุ ์ ที่มีเพศชายมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ 




ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ชาวบ้านโพน อ�าเภอ 
ค�าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ ์ ท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
มีความคิด เห็น เกี่ ยวกับการมีส ่ วนร ่ วมด ้ าน 
การติดตามและประเมินผล ด้านการบ�ารุงรักษา
และปรับปรุงแก้ไขแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เช่น อายุมากกว่า 55 
ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
ด ้ า นกา รติ ดต ามแล ะปร ะ เ มิ นผลมากกว ่ า 
อายุ 25-34 ปี ชาวบ้านโพนที่มีอายุ 15-24 ปี 
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มี ค ว า ม คิ ด เ ห็ น เ กี่ ย ว กั บ ก า ร มี ส ่ ว น ร ่ ว ม 
ด้านการบ�ารุงรักษาและปรับปรุงแก้ไข มากกว่า 
อายุ 25-34 ปี และที่ มีอายุ 55 ปีขึ้นไป 
ชาวบ้านโพน อ�าเภอค�าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ ์ 
ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วย 
เกี่ ยวกับการมีส ่ วนร ่วมด ้านการบ�ารุ งรักษา 
และปรับปรุงแก้ไขแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญ




หรือต�่ากว่า และระดับปริญญาตรี ชาวบ้านโพน 
อ�า เภอค�าม ่วง จังหวัดกาฬสิน ธุ ์  ท่ี มีอาชีพ 
แตกต ่ า งกั น มี ความคิ ด เห็ นด ้ วย เกี่ ย วกั บ 
การมีส ่วนร ่วมด ้านการหาสาเหตุของป ัญหา 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ท่ีมีอาชีพข้าราชการ และพนักงาน/เอกชน 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมด้านการหา
สาเหตุของปัญหามากกว่าอาชีพเกษตรกรรม 
ภำพที่ 1 ศูนย์วัฒนธรรมชาวผู้ไทบ้านโพน อ�าเภอค�าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
 
 
ดา้นการติดตามและประเมนิผล มากกว่า เพศชาย อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 ชาวบ้านโพน อ าเภอ 
ค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ ์ทีม่อีายุแตกต่างกนั มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการมสีว่นร่วมดา้นการตดิตามและประเมนิผล 
ดา้นการบ ารุงรกัษาและปรบัปรุงแกไ้ขแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เช่น อายุมากกว่า 55 ปี
ขึน้ไป มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการมสีว่นร่วม ดา้นการตดิตามและประเมนิผล มากกว่า อายุ 25-34 ปี ชาวบา้นโพน
ทีม่อีายุ 15-24 ปี มคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัการมสี่วนร่วม ด้านการบ ารุงรกัษาและปรบัปรุงแก้ไข มากกว่า อายุ  
25-34 ปี และทีม่อีายุ 55 ปีขึน้ไป ชาวบา้นโพน อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั  
มคีวามคดิเห็ ดว้ยเกีย่วกบัการ สีว่นร่วม า้นการบ ารุงรกัษาและปรบัปรุงแกไ้ขแตกต่างกั  อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติ ี่ระดับ 0.05 เช่น ระดับ ารศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ีค ามคิดเห็นเ ี่ยวกับการมีส่วนร่วม ด้ นการ
บ ารุงรั ษาและปรบัปรุงแก้ไข มากกว่า ที่มี ะดบัการศกึษามธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช.หรอืต ่ากว่า และระดบั
ปรญิญาตร ีชาวบา้นโพน อ าเภอค าม่วง จั หวดัก ฬสนิธุ ์ทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มคีวามคดิเหน็ด้วยเกีย่วกบัการมี
ส่วนร่วมด้านกา หาสาเหตุของปญัหาแตกต่างกนั อย่างมนีัยส า ญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ที่ อีาชพีขา้ราชการ  
และพนั ง น/เอกชน มีความ ิ ็ ี่ วกับการมีส่วนร่วม ด้านการห สาเหตุของปญัหามากกว่าอาชีพ








ภาพท่ี 2 การจดัแสดงผา้ไหมแพรวา ภายในศนูยว์ฒันธรรมชาวผูไ้ท บา้นโพน  
อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ ์
 
 
ดา้นการติดตามและประเมนิผล มากกว่า เพศชาย อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 ชาวบ้านโพน อ าเภอ 
ค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ ์ทีม่อีายุแตกต่างกนั มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการมสีว่นร่วมดา้นการตดิตามและประเมนิผล 
ดา้นการบ ารุงรกัษาและปรบัปรุงแกไ้ขแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เช่น อายุมากกว่า 55 ปี
ขึน้ไป มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการมสีว่นร่วม ดา้นการตดิตามและประเมนิผล มากกว่า อายุ 25-34 ปี ชาวบา้นโพน
ทีม่อีายุ 15-24 ปี มคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัการมสี่วนร่วม ด้านการบ ารุงรกัษาและปรบัปรุงแก้ไข มากกว่า อายุ  
25-34 ปี และทีม่อีายุ 55 ปีขึน้ไป ชาวบา้นโพน อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั  
มคีวามคดิเหน็ดว้ยเกีย่วกบัการมสีว่นร่วม ดา้นการบ ารุงรกัษาและปรบัปรุงแกไ้ขแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เช่น ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ด้านการ
บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงแก้ไข มากกว่า ที่มรีะดบัการศกึษามธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช.หรอืต ่ากว่า และระดบั
ปรญิญาตร ีชาวบา้นโพน อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ ์ทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มคีวามคดิเหน็ด้วยเกีย่วกบัการมี










ภาพท่ี 2 การจดัแสดงผา้ไหมแพรวา ภายในศนูยว์ฒันธรรมชาวผูไ้ท บา้นโพน  
อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ ์
ภำพที่ 2 การจัดแสดงผ้าไหมแพรวา ภายในศูนย์วัฒนธรรมชาวผู้ไท บ้านโพน  
อ�าเภอค�าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
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สรุปผลและอภิปรายผล
1. ชาวบ้านโพน อ�าเภอค�าม่วง จังหวัด
กาฬสินธุ ์  มี ความคิด เห็น เกี่ ยวกับทัศนคต ิ
ในการจัดการการท ่องเที่ยวโดยรวมทุกด ้าน 
ด ้ า น ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ วั ฒน ธ ร ร ม 




ในศูนย ์ วัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังได ้รับความ 
ช่วยเหลือในการให้ความรู ้แนะน�าในการบริหาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยวของคนในชุมชน ท�าให้เกิด
การเรียนรู ้จากรุ ่นสู ่รุ ่นท�าให้ทุกคนเกิดความรัก 
ในวัฒนธรรมของตนเองและมีทัศนคติที่ดีต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวของชุมชน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เยาวลักษณ์ ศรีสงคราม [8] พบว่า นักท่องเที่ยว 
มีทัศนคติที่ ดีต ่อการจัดการแหล ่งท ่องเ ท่ียว 
ตลอดจนการให้บริการ สถานที่ และภาพลักษณ์
ขององค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับงานวิจัยของศุภกร ภัทรธนกุล [9] พบว่า 
นักท ่องเที่ยวชาวต ่างชาติ มีความพึงพอใจ 
ใ น ก า รท ่ อ ง เ ที่ ย ว  มี ค ว า ม รู ้ สึ ก ป ล อดภั ย 
และความรู ้ สึกคุ ้มค ่าในการเข ้ามาท ่องเ ท่ียว
กรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
YalÇın Kuvan [10] พบว่า คนในชุมชนมีทัศนคติ
ที่ดีต่อการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อม 
ชุมชนและสังคมอยู่ในระดับดี
2. ชาวบ้านโพน อ�าเภอค�าม่วง จังหวัด
กาฬสินธุ์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 




แก้ไข อยู่ในระดับมากทุกด้าน เนื่องจากการจัดการ 
แหล่งท่องเที่ยวจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชนในการหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น 
ร ่ ว มกั น ว า งแผนบริ ห า ร จั ดก า ร  ตลอดจน 
ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล  ผ ล บ� า รุ ง
รั กษาแหล ่ งท ่ อ ง เ ท่ี ย ว ให ้ มี ค ว ามสวยง าม 
แ ล ะ เ ป ็ น ที่ ป ร ะ ทั บ ใ จ ข อ ง นั ก ท ่ อ ง เ ที่ ย ว 
และพัฒนาแหล่งท ่องเท่ียวให้เกิดความยั่งยืน
ต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของแชน ชื่นศิวา 
[11] พบว ่า การมีส ่วนร ่วมในการอนุรักษ ์ 
สิ่งแวดล้อมของคนในชุมชน มีความส�าคัญต่อชุมชน 
และสังคม สอดคล้องกับแนวคิดของณรงค์ ขูรูรักษ์ 
[12] การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว
อุทยานไดโนเสาร์ พบว่า ระดับการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในเขตต�าบลโนนบุรี อ�าเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ ์ ในการจัดการการท่องเท่ียว
อุทยานไดโนเสาร ์ โดยรวมอยู ่ ในระดับน ้อย 
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วม 
ในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
และการ มีส ่ วนร ่ วม ในการด� า เนิ นกิ จกรรม 
เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการ 
การท่องเที่ยวอุทยานไดโนเสาร์ ของประชาชน 
ในต�าบลโนนบุรี อ�าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์แตกต่างกัน 
อย ่ า ง มี นั ย ส� า คั ญท า ง สถิ ติ ท่ี ร ะ ดั บ  0 . 05 
สอดคล้องกับงานวิจัยของรัตนาวดี จุลพันธุ์ [13] 
พบว่า ประชาชนในท้องถิ่นส่วนใหญ่มีส่วนร่วม
ในการจัดการการท่องเที่ยวเกาะล้าน ปัจจัยต่างๆ 
เช ่น อาชีพ และประสบการณ์ในการอบรม
กิจกรรมการท่องเท่ียว และการรับรู ้ผลกระทบ 
ท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป ็นปัจจัย 
ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว





3. ชาวบ้านโพน อ�าเภอค�าม่วง จังหวัด
กาฬสินธุ ์ ที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ ยวกับทัศนคติ  ด ้ านทรัพยากรธรรมชาต ิ
และวัฒนธรรมแตกต่างกัน เนื่องจากการแสดงถึง 
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ความเป็นเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 





จากประโยชน ์ที่ เกิดขึ้นมากมายที่ ได ้ รับจาก
ทรัพยากรการท่องเที่ยวท�าให้แหล่งท่องเที่ยว
อยู ่ในสภาพที่เหมาะสม การน�าทรัพยากรไปใช้
อย่างเหมาะสมและคุ ้มค่า มีระบบการจัดการ 
ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล ้องกับงานวิจัยของ 
อริญชยา ทับทิมทอง [14] พบว่า นักท่องเท่ียว 
ส ่ วนใหญ ่มีทั ศนคติที่ ดี ต ่ อแหล ่ งท ่ อ ง เที่ ย ว 
เชิงอนุรักษ์ ไม ่ว ่าจะเป ็นเรื่องของสถานท่ีตั้ง 
การเดินทางที่สะดวกสบาย และมีธรรมชาติ 
ที่ ดี ส วย ง าม มี กิ จ ก ร รมที่ ดี  มี ก า รบริ ก า ร 
และสิ่งอ�านวยความสะดวกภายในและภายนอก
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่น สถานที่จอดรถ 
ร้านค้า ห้องน�้าเพียงพอและสะอาด นักท่องเที่ยว 
ส ่ ว น ใ ห ญ ่ มี ทั ศ น ค ติ ว ่ า จ ะ ก ลั บ ม า ยั ง 
สถานท่ีท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งนี้อีก และการ
ได้มายังสถานที่แห่งนี้ ได้ความรู ้ความบันเทิง 
แ ล ะ ยั ง มี บ ร ร ย า ก า ศที่ เ ป ็ น ธ ร ร มช าติ ต ร ง
ตามวัตถุประสงค ์ และมีการแนะน�าเพื่อนๆ 
หรือคนรู ้ จักที่ ให ้มาเที่ยวในแหล ่งท ่องเที่ยว 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Nicole Frey [15] 
พบว่า จากการส�ารวจทัศนคติของผู้บริหารธุรกิจ





4. ชาวบ้านโพน อ�าเภอค�าม่วง จังหวัด
กาฬสินธุ ์ ที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็น 
เกี่ยวกับทัศนคติ ด้านองค์กรชุมชน ด้านการจัดการ 
แตกต ่ างกัน เนื่ องจากคนในชุมชนร ่วมกัน
แก ้ ไ ขป ัญหา  ค ้ นห า วิ ธี ก า ร ในก า รแก ้ ไ ข 
และจั ดการการแหล ่ งท ่ อ ง เที่ ย วของชุมชน 
ร ่วมกันคิดร ่วมกันวางแผนในการด�าเนินการ
บริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว มุ ่งเน ้นให้เกิด
กระบวนการจัดการท่ีสัมพันธ์กับวิถีชีวิตความ
เป ็นอยู ่ ของคนในชุมชน ดั งนั้ นการจัดการ 
จึงจึงต้องเกิดจากคนในชุมชนซึ่งเป็นสิ่งที่ส�าคัญ 
ในการพัฒนาท ้ อ งถิ่ นและแหล ่ งท ่ อ ง เที่ ย ว 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Noriko [16] พบว่า 
นโยบายการท่องเที่ยวมีความส�าคัญและบทบาท 
ข อ ง ผู ้ บ ริ ห า ร  ใ น ก า ร ก� า ห น ด น โ ย บ า ย 
การท ่อง เที่ ยว ในการก� าหนดความคิดริ เ ริ่ ม 
ด� า เนิ นการห รือการจั ดหา เ งิ น ทุนตลอดจน 
วางนโยบายการพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ต่อไป 
5. ชาวบ้านโพน อ�าเภอค�าม่วง จังหวัด
กาฬสินธุ ์  ที่ มี ร ะดับการศึกษาแตกต ่ า งกัน 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติ ด้านองค์กรชุมชน 
และด ้ านการจัดการแตกต ่างกัน เนื่ องจาก 
การจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเจ้าของ 
และมีส่วนร่วมในการจัดการ นอกจากนี้ยังสามารถ 
พัฒนา สร ้างโอกาสให ้องค ์กรชุมชนเข ้ามา 
มี บ ท บ า ท ส� า คั ญ ใ น ก า ร ว า ง แ ผ น ทิ ศ ท า ง 
การพัฒนาชุมชน การเปิดเผยชุมชนของตนให้
เป ็นท่ีรู ้จักมากยิ่งขึ้น เกิดกระบวนการเรียนรู ้ 
เกี่ยวกับการวางแผน การบริหารจัดการทรัพยากร 
และกระจายอ�านาจกาตัดสินใจโดยเน้นความส�าคัญ 
ของการจั ดกา รธร รมชาติ แล ะสิ่ ง แ วดล ้ อม 
สอดคล้องกับแนวคิดของ การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) [17] กล่าวว่า การท่องเที่ยว 
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6. ชาวบ้านโพน อ�าเภอค�าม่วง จังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับทัศนคติ ด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม 
ด้านองค์กรชุมชน ด้านการจัดการ ด้านการเรียนรู้ 
แตกต่างกัน เนื่องจากการจัดการการท่องเที่ยว 
โดยชุมชนต้องมาจากความต้องการของชุมชน
อย ่างแท ้จริ ง ร ่ วมตัด สินใจที่ จะด� า เนินการ 
ตามแนวทางทีช่มุชนเหน็สมควร ร่วมคดิ ร่วมวางแผน 
ร ่ วมท� า กิ จ ก ร รม ร ่ วมติ ดตามประ เ มินผล 
เกิดการเรียนรู ้ร ่วมกันและรับประโยชน์ร ่วมกัน 
ก่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการจัดการท่องเท่ียว 
โดยชุมชน ที่มาจากข้อตกลงร่วมกันภายในชุมชน 





สอดคล้องกับงานวิจัยของ Gerald Shortt [18] 
พบว ่า ทัศนคติที่ เกี่ ยวข ้องกับการวางแผน 
ส�าหรับการท่องเที่ยวของผู ้มีหน้าที่รับผิดชอบ 
ในการวางแผนการท ่ อ ง เที่ ย ว มีผลกระทบ 
และมีความสัมพันธ ์กับทัศนคติที่ เกี่ยวข ้องกับ
การวางแผนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 
และสอดคล ้องกับแนวคิดของพจนา สวนศรี 
[19] กล่าวว่า โดยส่วนใหญ่จะให้ความส�าคัญ 
ใ น เ รื่ อ ง ก า รพั ฒน าที่ คู ่ ไ ป กั บ ก า ร อนุ รั ก ษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล ้อมในบริบท 
สั งคมไทยที่ คนกับธรรมชาติมี ความผู กพัน 
ใกล ้ชิดกัน แนวคิดนี้ จึ ง เน ้นบทบาทของคน 
และชุมชนมากขึ้น
7. ชาวบ้านโพน อ�าเภอค�าม่วง จังหวัด
กาฬสินธุ ์ ที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็น 
เกี่ ยวกับการมี ส ่ วนร ่ วมด ้ านการหาสา เหตุ 
ของป ัญหา ด ้านการติดตามและประเมินผล 
แตกต่างกัน เนื่องจากการมีส ่วนร ่วมของคน 














8. ชาวบ้านโพน อ�าเภอค�าม่วง จังหวัด 
กาฬสินธุ ์ ที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็น 
เ กี่ ย วกั บการ มีส ่ วนร ่ วม ด ้ านการติ ดตาม 
และประเมินผล ด้านการบ�ารุงรักษาและปรับปรุง
แก้ไข แตกต่างกัน เนื่องจากมีการหาสาเหต ุ












สอดคล ้องกับงานวิจัยของ Sajad Al ipour 
Eshliki [21] พบว่า ผลกระทบของการจัดการ 
การท ่ อ ง เ ท่ี ย ว ท่ี มี ต ่ อ คุณภาพชี วิ ต ขอ งคน 
ในชุมชนท้องถิ่นและขอบเขตของการมีส่วนร่วม 
ในการจัดการการท่องเที่ยว ควรมีการปรับปรุง
คุณภาพการท ่ อ ง เ ท่ี ยว ท่ี มีต ่ อคุณภาพชี วิ ต 
ของคนในชุมชนท้องถิ่น และมีความสัมพันธ ์
ระหว่างปัจจัยท่ีส ่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคน 
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ในชุมชนและระดับของการมีส ่วนร ่วมอย ่าง 
มีนัยส� าคัญ และสอดคล ้องกับงานวิจัยของ 
Hu i Wang [22 ] พบว ่ า การมีส ่ วนร ่ วม 




คนในชุมชนในท้องถิ่นเกี่ยวกับการมีส ่วนร ่วม 
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวในอนาคต
9. ชาวบ้านโพน อ�าเภอค�าม่วง จังหวัด
กาฬสินธุ ์  ที่ มี ร ะ ดับการ ศึกษาแตกต ่ า งกัน 
มี ค ว า ม คิ ด เ ห็ น เ กี่ ย ว กั บ ก า ร มี ส ่ ว น ร ่ ว ม 
ด้านการบ�ารุงรักษาและปรับปรุงแก้ไขแตกต่างกัน 
เนื่ อ งจากการบ� า รุ ง รั กษาทวีผลแบบทุกคน 







ในภาพรวมในการจั ดการแหล ่ งท ่ อ ง เที่ ย ว 
สอดคล้องกับแนวคิดของน�าชัย ทนุผล [23] 
กล่าวว่า การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการต่างๆ 
ที่สมาชิกของชุมชนได้กระท�าออกมาในลักษณะ
ของการท�างานร ่วมกันแสดงความต ้องการ 
และความสนใจร ่วมกัน เพื่อปรับปรุงสภาพ 
ความเป็นอยู่ในชุมชนของตนให้ดีขึ้นสอดคล้อง
กับแนวคิดของไพรั ตน ์  เดชะรินทร ์  [24 ] 
กล่าวว่า การปรับปรุงกระบวนการบริหารการ 
พฒันาให้มปีระสิทธิภาพประสิทธิผล แหล่งท่องเท่ียว 
ข อ ง ค น ใ น ชุ น ช น ต า ม ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ 
ของตนเองและชุมชน การบ�ารุงรักษาและแก้ไข
ปัญหาของแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม
10. ช า ว บ ้ า น โ พ น  อ� า เ ภ อ ค� า ม ่ ว ง 
จั ง ห วั ด ก าฬสิ น ธุ ์  ที่ มี อ า ชี พ แ ตกต ่ า ง กั น 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ด้านการ




ท่ีส�าคัญในการหาสาเหตุของป ัญหา แล ้วจึง
จัดการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น การจัดการการ 
ท ่ อ ง เที่ ย ว จ ะต ้ อ งอาศั ยบุ คคลหลากหลาย 
สาขาอาชีพในการร่วมคิดในการหาสาเหตุของ
ปัญหา เพื่อพัฒนาการจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
ที่ยั่งยืนต่อไป สอดคล้องกับแนวคิดของ Debono 
[25] กล่าวว่า การแก้ปัญหาส่วนใหญ่ต้องการ 
มุมมองที่แตกต่างจึงจะแก้ไขได้ส�าเร็จ วิธีการ 
ที่จะท�าให้ได้มุมมองที่แตกต่างเกี่ยวกับปัญหา 
คือ การหาสาเหตุ ร ่ วมกันของคนในชุมชน
ในการร ่วมกันหาสาเหตุ แล ้วน�ากลับมารวม
กลุ ่ มค ้นหาความคิด เด ่นๆ ที่ เป ็นหลักการ 
ท�าความเข ้าใจกับป ัญหา วิธีการที่แตกต ่าง 
ออกไป และสอดคล ้องกับแนวคิดของพินิจ 
ลาภธนานนท์ [26] กล่าวว่า การมีส่วนร่วม 
ในหาสาเหตุของปัญหา ท�าให ้เกิดความรู ้สึก
ร ่วมกันในการเป็นเจ้าของกิจกรรมและผลงาน 
ท่ีปรากฏ ร่วมติดตามประเมินผลเพื่อค้นหาข้อดี




1. การจัดการการท่องเที่ยว ควรน�าหลักการ 
ของการมีส ่ วนร ่วมของคนในชุมชนท ้องถิ่น 
โดยเฉพาะด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม 
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2. การจัดการการท ่องเที่ยว ควรน�าผล 
การวิจัยไปเป ็นกลยุทธ ์ ในการบริหารจัดการ 
แหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับทัศนคติและการมี 




3. การจดัการการท่องเทีย่ว ควรให้ความส�าคญั 






4. การจัดการการท่องเที่ยว ควรมีการบ�ารุง 












ท ่องเ ท่ียวสามารถน�าป ัญหาและอุปสรรคไป
วิเคราะห์หาสาเหตุและท�าการปรับปรุงแก้ไขได้ 




กาฬสินธุ ์และระดับประเทศ เพื่อให ้ เกิดการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
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